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PRESENTACIÓ
Creiem que des d’aquesta página ens podem permetre el gust de dedicar
un aplaudiment als companys de la Secció d’Ornamentals. En particular als
autors de l’«Estudi dels principals arbres ornamentals, no autòctons, disponi-
bles a Catalunya», que avui us oferim en el volum 23 de QUADERNS AGRARIS.
És un plaer per a la nostra revista poder publicar treballs d’aquesta magni-
tud, i això justifica del tot el caràcter monogràfic d’aquest volum de QUA-
DERNS AGRARIS, dedicat a la planta ornamental. Entenem, a més, que aquesta
és una especialitat de l’agricultura que, a causa de diversos factors inherents
tant als hàbits de consum com als canvis estructurals de la producció agrà-
ria, està en franca expansió i les perspectives són que aquesta tendència
continuï.
Volem aprofitar també per a encoratjar Josep Montaner i el seu equip a
continuar el seu treball perseverant i dinamitzador. Des del període 1983-
1984 han organitzat, sense interrupció, el curs «Monografies de Paisatgisme i
Jardineria», sempre puntualment, amb una qualitat tècnica i una actualitat
importants, així com amb una assistència continuada.
Enguany, en tindrà lloc la quinzena edició organitzada en tres monogra-
fies, les quals tractaran sobre «La flor en la jardineria», «Parcs i sostenibilitat» i
«Xerojardineria», respectivament, uns temes ben actuals en la nostra societat
cada vegada més preocupada pels aspectes ecoambientals.
Són aquests tipus de feines les que contribueixen a crear escola. I Això
ens alegra.
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